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Étienne de La Vaissière
1 À la suite des deux premiers vol. signalés dans Abs. Ir. 23 n° 50 et 51, les fouilleurs de Pendj
ikent donnent les résultats de la campagne 2000. Les pp. 3-7 sont consacrées à la fouille
du temple II, les pp. 7-16 à celle du bloc XXIII (un étroit passage nord-sud et la maison
attenante),  les  pp. 16-26  à  celles  du  bloc  XXVI  (une  riche  maison),  les  pp. 26-34  aux
fouilles inaugurées dans la zone suburbaine (des domaines à 350 m au sud de la ville), les
pp. 34-6 aux monnaies, les pp. 31-41 aux peintures retrouvées dans la salle 3 du bloc XXVI
(voir  Abs. Ir. 23  n° 51)  maintenant  complétées  de  plusieurs  fragments,  et  enfin  les
pp. 41-44 à justifier une reconstruction du mur ouest de la première cour du temple II
(passage pour la deuxième cour).
2 Les deux points majeurs sont certainement, d’une part la reprise des fouilles en zone
suburbaine,  qui  peuvent  nous  donner  des  renseignement  essentiels  sur  les  fonctions
économiques  des  villes  sogdiennes,  et  d’autre  part  la  découverte  d’une  monnaie  de
Muqanna‘ lors de ces fouilles (voir aussi mais indépendamment B. Kočnev, « Les monnaies
de Muqanna‘ », Studia Iranica, 30, (2001), pp. 143-150).
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